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!3fenhouse, iiber a’as ootindkchc! Grcw.ol. i .i9 
h e n  Gleriz ) waitrend sich gleichqeity sine lifeine 398ngo roth- 
gefarbten Harzes bildele. Das voni Salrium abgepossene Oe? 
wurde yon Neuem rectificirt. Bei der Analye  gwben 0,2675 
Grm. Oel 0,855 Grm. Xoh/ensduru und 0,277 Grm. \VHsser 
Dieseri Zahlen enbpricht folgende alviriiat~sche Zusarninzn- 
setzung : 
In 100 Thelien: 
5 Aeq. Kohle 37j -- &46 - 8437 
4 ,, Wasaimtoif 30 - 11.54 - 21.50 
herechnet gefundei 
425 - IrqOcJ -- Y9,d7. 
Das Grasol tesleht also aus einem ICd~lerrwi~sserstoll C, H, 
yon derselbeii Zusarnniensetzung !vie die zalilreichen Oele, deren 
Prototypus das Terpentinrjl ist , urid kleinm Quantitaten eines 
oder inehrerer sauerstolRialtiger Oele. Die Verwandtschafl cfes 
Grasdis zum Sauerstoff schrint seiir enurgisch zu ~ C Y R ,  denn 
selbst nach der Reiniyung kann tier Kohlenwasserstotf nicht 
destillirt wcrden oline . dnFs sich eine lileine Quaiititat verhant. 
Die hanartige Jlaterie, welche das Oei enhait, ist daher hiichst 
wahrscheinlich ein Oul;datiutisy)roduci. 
Blutanalysen : 
von Dr. ined. €ienmmn tlofftwnn. 
Von Hrn. Dr. Seh 3 r l a u  in Stettin w r d e  an Hm. Prof. 
Liebig eine Quatititat Proben pathologiscli verdntlerten BIutes 
versandt, weicht: rnir derseibe zur Untersuc!iunq ubergab. Dem 
Wunsche des lieberscriders gemafs, wurden die Prohen! welche 
getrccknet, grob zerkleinert und in (;era!ppier Yerpackt waren, 
zur Bestiiiiinung des Iicihlen- und WasserstolTes vt:rwendet. Die 
I60 
Verbrennungen geschahea rnittdst Kapferoxyd. 
ergahen Folgendes: 
hrilt dim organische Subslanz xn Koblmsfnff ond ‘Vvsssmtoff: 
BO ff rn a ri ti. B[utanclysen. 
Die Results le 
Nach .4bzog der tsschu. deren Henge angemerht ist . ent- 
b ! t C  e. n. 
4. Blnt vw Bnddnds. 3nemaos::ie. 
2 BIut ron Puhlmam. 2. .4ietMs. 
3. Janger Mmn. i, Admfak. I 3,€W - 51,966 - 8,543 
Pnarmopde. 8. 3,784 - 5i,i49 - 7,832 
4. A d d a h .  F ~ s ~ h a u t .  &%S - 57.428 - 8,615 
Fasetrhaut P m m & .  q%i - 5 2 $ 8 0 -  - 
4 Qph‘cs. qis31 - 54,934 - $,5% 
.Lo?h’ -- 53.97.; - 1,451 
3,W - 33.901 - 8,925 
7, T ~ P ~ U S  2. Tq. 1. 3,118 - *54,1Z4 - 8,493 
5. PiCttiks tubercnlos ohns F m r -  
8. 15.plaus &dornua&. 5 T q .  
h u t  
Armvene. 
h v e n e .  g. 3,479 - 55,295 - 1,945 
8. Tp.b. Schiidelvenc?. ‘L;tyd I -- - - 
9. Typhus. Vena C ~ Y  infer. 3.&3 - 49,?Si - 7,211 
10. T@US -- - 3.W.b - &,.I;.75 - 7,597 
4 i .  Typhus. hortentlut 4, I54. 
